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RELACIJE IZMEDU KOMUNIKACIJSKIH SPOSOBNOSTI
DJECE S TEzOM MENTALNOM RETARDACIJOM I
NEPOZEL'NIH OBLIKA PONASANJA*
SaZetak
Na uzorku od 32 djece s telom mentalnom retardacijom koja ispoljavaju nepoleljne oblike ponaSanja
provedeno je ispitivanje o povezanosti tih pona5anja i komunikacijskih sposobnosti djece.
Primjenjena je Lista za procjenu pona5anja - komunikacija i Upitnik o nepoteljnim ponasanjima.
Kvazikanonidkom korelacijskom analizom izdvojena su tri znadajna fahora. Uturdeno je da postoji
povezanost razliditih razina komunikacijskih sposobnosti i odredenih oblika nepoieljnih ponaSanja.
Tako je na razini jednostavne motoridke imitacije u komunikaciji uodena povezanost s agresivno3Cu--
'destruktivnoSdu,masturbacijom i vriStanjem. Verbalna komunikacija u relaciji je sa stereotipijama i-
agresivno5du - destruktivno56u, a konadno pona5anje u socijalnoj interakciji kao oblik komunikacije -
povezano je s vriStanjem, agresivno56u, svladenjem i obaladenjem drugih i odbijanjem suradnje. Ove
spoznaje trebale bi utjecati na struturiranje individualiziranih programa za razvo! komunikacijskih





Komunikacija je interakcija medu ljudima
kojom u socijalnom procesu doZivljaji,
predodzbe ili htijenja postaju djelomi6no
zajednidkim (Rainer, 1985). lzra2avanje
vlastitih potreba, osje6aja i stavova,
razumijevanje tudih, odvija se putem
govora, pokreta, znakova - pona5anja, pa se
tako svako vidljivo pona5anje moZe smatrati
potencualno komunikativnim. Speck (1 990)
navodi istraZivanje Mehrebian kojim se
Originalni znanstveni 6lanak
UDK:376.4
utvrduje da se unutar jedne komunikacijske
sekvence 7o/o inlormacija prenosi verbalno,
38% glasovno i 557o mimikom. U medul-
judskoj komunikaciji, govoru, kojim se
omoguCuje pridavanje simboliCkog
znadenja podralajima, pripada posebno
mjesto. sposobnost govora ovisi o for-
miranju anatomskih i fizioloskih pretpostavki
govora islusanja, dijelom o op6im intelek-
tualnim sposobnostimate o uvjetima udenja
npr. o vrsti i opsegu kontakta s odraslima.
' Ovaj rad je dio projektnog zadatka "selektivni programi u funkcijitransformacije nepoleljnih oblika
ponalanja djece s umjerenom, telom ite5kom mentalnom retardaciom" koji se ostvaruju u Zavodu za
defektologiju Fakulteta za delektologiju SveudiliSta u Zagrebu, finanoiran od SIZ-a za znanost SRH.
Voditelj: Prof. dr Borka Teodorovid,
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Poznato je da djeca s umjerenom i tezom
mentalnom retardacijom imaju izrazitih
leskoca u razvoju govora, koji je uglavnom
u skladu s opCim psihofiziekim razvojem,
znatno usporen. lz'azilo velik broj govornih
poremecaja posljedica su pored infantilnih
karakteristika govora, organskih
poremecaja govornog aparata i emocional-
nih problema (npr. stres u obitelji, rana
hospitalizacija i institucionalizacija). Zaos-
tajanje u razvoju govora podinje sa
zakaSnjelom pojavom ili izostankom
slogovnog brbljanja i kasnim javljanjem
govora, u prosjeku izmedu detvrte i pete
godine Zivota, te nepravilnim razvojem
gramatidko- sintaktidkih modela (Atzes-
berger, 1978). Razvoj govora se ne mora
odvijati u skladu s razvojnim stupnjem os-
talih podrudja, nerijetko je retardacija na
govornom podrudju jaleizralena nego na
ostalim podrudjima.
u tom kontekstu Bach (1979) navodi
ispitivanje provedeno na uzorku od 21
djeteta s umjerenom i teZom mentalnom
retardacijom u kojem je utvrdena prosjedna
dob javljanja samostalnog hodanja s 3
godine, a govora s{i6 gqdina. U drugom
istralivanju istog autora utvrdena je
prosjedna dob ekspresivnog govora od 2
godine, a mentalna dob od 3;6 godina
(N=1s).
Navedeni problemi na podrudju razvoja
govora i opdenito ogranidena sposobnost
komunikacije u djece s umjerenom itelom
mentalnom retardacijom vjerojatno uz-
rokuju ili barem pogoduju pojavi nepoZeljnih
oblika pona5anja. Definiranje nepoZeljnih
oblika ponaSanja predstavlja ozbiljan
teoretski i praktidan problem. Odstupanja u
podrudju ucestalosti, trajanja, topografije i
jadine odredenih oblika ponasanja koji se
javljaju u djece s tezom mentalnom retar-
dacijom u usporedbi s ponaSanjem djece
bezte5ko6a u razvoju uodljivi su iobjektivno
mjerljivi kriteriji utvrdivanja nepoZeljnog
pona5anja (Heward i Orlanskiy,1984). Tako
su i u ovom istraZivanju nepoZeljne oblike
pona5sanja dinila ona pona5anja koja su
defektolozi identificirali kao pona5anja koja
ometaju rad u grupi, odnosno usporavaju ili
onemogucavaju usvajanje novih oblika
pona5anja djeci koja ih manifestiraju.
2.CILJ ISTRAZ|VANJA
Cilj istraZivanja bio je da se utvrde relacije
izmedu komunikacijskih sposobnosti i
nepoZeljnih oblika pona5anja djece s teZom
mentalnom retardacijom.2
Pretpostavljalo se da 6e te5ko6e koje ova
djeca imaju u uspostavljanju komunikacije
sa svojom okolinom zbog neprisutnosti
govora, njegovog kasnog javljanja i njegove
deste nerazumljivosti za Siru okolinu,
pridonijeti socijalnoj izolaciji djece i prom-
jenama u njihovom pona5anju.
3. METODE RADA
3.1. Uzorak lspltanika
U uzorak ispitanika uklju6eno je 32 djece
oba spola (7 Zenskog i 25 mu5kog) u dobi
od 5 do 10 godina ()(A=89) na stupnju teze
mentalne retardacije smjestenih u centrima
za rehabilitaciju u Zagrebu iSplitu. 24 djece
'2 fer.a mentalna retardacija" upotrebljava se kao sinonim za umjerenu, telu i te5ku mentalnu
retardaciju
1s2
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trajno je smjesteno u instituciji, a 8 djece
ukljudeno je u dnevni tretman.
Uzorak su sadinjavala samo ona djeca kod
koje je u odgojno- obrazovnom radu
primje6eno izralavanie bilo kojeg oblika
nepoleljnog pona5anja.
3.2. Uzorcl varliaball
Prvu skupinu varijabli dine varijable
pona5anja, to su nepolelina pona5anja koja
su studenti opservirali na osnovi iziava
defektologa o njihovoj prisutnosti kod djece
koja su u5la u uzorak.
Tablica 1.
l%







P-'15 drlanje i sakuPljanje
predmeta
P-16 psovanje
P-23 svladenie i obladenje drugih
Drugu skupinu varaijabli dine varijable
komunikacije odabrane iz Liste za procjenu




Prikaz rezultata Liste za procjenu pona5anja
- podrudje komunikacije -
Varijable
CL-420 baca predmete
CL-421 prekida aktivnost na "ne"
CL-422 odgovara na gestu
gestom
CL-423 razumije i izvrSava tri
verbalna naloga
CL-424 pokazuie dijelove tijela
(3) nasebi 22 69
CL-425 na pitanje "Gdje je.."
pokazuje na sebe
CL-426 izgovara svoie ime
CL-427 pokazuie sliku Predmeta
CL-428donosi predmeVknjigu




CL-432 odgovara na Pitanje
"Sto radiS"
CL-433 razlikuie veliko i malo
(ekstremi)
CL-434 ima pojam jednakosti
CL-435 postavlja pitanja
CL-436 razlikuje 1,2 i mnogo
CL'437 opisuje namjenu Predmeta 0























































CL-439 imenuje tri boje
CL-440 razvrstava u kategorije
iimenuje ih (Predmete)




CL.443 upotrebljava "Da li?"
"Je li?"
CL-444 uzima idonosi 3
prerdmeta
CL-445 verbalno ianjeStava o
neposrednom iskustvu
CL.446 kate Sto nedostaje iz
grupe od 3 Predmeta
CL'447 kod odgovora ima pravilnu
strukturu redenice
CL448 povremeno koristi elolenu
redenicu
GL.f49 izvr$ava u slijedu 3
jednostavna naloga




CL.452 odgovara na pitanje
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Varijable oa Varijable %
CL-454 zna zanimanja ljudi zvanja
iz svoje bliie okoline 1
CL-455 razumije i koristi 5 rijedi kojima
se oznadavaju rodbinski odnosi 3
CL-456 imenuje 8 boja 0
CL-457 poznaje i verbalno obrazlaie
osnovne opasnosti (vatra, struja) 0
CL-458 razlikuje osnovna
prijevozna sredstva 6




CL-461 zna god. doba i znadajke 0
CL-462 imenuj€ dane u tjednu 0
CL-463 promatra kretanje osobe
u vidnom polju 32
CL-464 pokazu je |elju za
tjelesnim dodirom 32
CL-465 osmjehuje se na
paZnju odraslih 31
CL-466 zadriava kontakt "oko-oko"
3 sekundE 32
CL-467 svra6a pa:nju na
sebe glasanjem 31
CL-468 umiri se u prisustvu
odrasle osobe 30
CL-469 reagira na ljudski glas
prestankom plakanja 29
CL-470 u krugu bliskih osoba glasa se
i smle5ka, prestaje plakati 30
CL-471 razlidito reagira na razlidite
izraze lica 29
CL-472gladi, vude drugu osobu 28
CL-473 glasa se da bi privukao
painju 30
CL-47 4 pr epoznaje dlanove
obitelji 29
CL-475 posiZe za ponudenim
predmetom 32
CL-476 prula ruke prema
bliskim osobama 29
CL-477 pladem reagira na
neooznato lice 20
CL-478 ispituje predmet 1 minutu 31
CL-479 plade kad ostaje samo 23
CL-480 opona5a "ku-ku" 22
CL-481 opona5ajudi pljeSde 24
CL-482 ma5e "pa-pa"
opona5aju6i 24
CL-483 pruia igradku ili
drugo odraslom %
CL-484 grli, tapSe, ljubi
bliske osobe 23
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odekuje da bude podignuto
CL-486 reagira na povik ili
odobravanje
CL-487 pokretom/g lasanjem trali
pomo6 odraslih
CL-488 oponaSa pokrete drugih
CL-489 opona5a jednostavne
radnje
CL-490 igra se u blizini
druge djece
CL-491 na odlasku pozdravlja
gestom
CL-492 u igri kratko suraduje
s drugom djecom
CL-493 nastavlja se igrati u
odsustvu roditelja /negoduje
CL-494 imitira drugu djecu u igri
CL-495 vude za rukav osobu
kojoj ne5to leli pokazati
CL-496 sudjeluje u manipulativnim
aktivnostima
CL-497 ponavlja aktivnosti koje
izazivaju smijeh i palnju
CL-498 suraduje u nekim
akivnostima odraslih
CL-499 rijedima izraiava osjeiaje
CL-500 govorom traii pomo6
CL-501 odpozdravlja na pozdrav
CL-502 preuzima ulogu u igri
CL-503 kaie "hvala"
CL-504 sudjeluje u grupnoj igri
20 minuta
CL-505 pomaZe od gajatelju
CL-506 prida svoje doZivljaje























CL-5O8 dramatizira dijelove pride 1
CL-509 pomaie drugom djetetu 8
CL-510 traii pomo6 od nepoznatih 1 1
CL-51 1 stvara bliska prijateljstva 2
CL-512 ne unistava radove
druge djece 15
CL-51 3 slijedi verbalizirana
pravila igre 13
CL-51 4 uglavnom prepu5ta
igradku drugom djetetu 13
CL-515 traii dozvolu kada se Ieli
udaljiti iz grupe 3
CL-516 i kada je ljut nije agresivan 12
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4. METODE OBRADE PODATAKA
Zbog malog broja ispitanika u odnosu na
broj varijabli relacije izmedu dva skupa
varijabli izvedene su kvazikanonidkom
korelacijskom analizom program QRG
(Momirovi6, Dobri6, Karaman, 1983).
lzvrSena je parcijalizacija dobi i spola kako
bi se eliminirao njihov utjecaj na rezultate.
Prije anlize sve varijable su normalizirane i
standardizirane.
5. RELACIJE IZMEDU NEPO-
2elunrn oBLTKA PoNASANJA I
KOM UNIKACIJSKIH SPOSOB.
NOSTI
5.1. UtJecaJ dobi ispola na komunikaclju
I pona5anja
Utjecaj spola na varijable pona5anja nije
znadajan (vidi tablicu 3), a varijabla dobi
jedino utjede na varijablu "drlanje i
sakupljanje predmeta".
Tablica 3.
Povezanost pona5anja s dobi i spolom
DOB SPOL
lz tablice 4 vidi se da varijable spola i dobi
koreliraju s nekim varijablama komunikacije,
to znadi da je bio prihvatljiv postupak
eliminiranja utjecaja ili parcijalizacije tih
varijabli na prostor komunikacije.
Tablica 4
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DOB SPOL 5.2. Siruktura povezanostl lzmedu
komunlkacije I nepoZeljnih oblika
ponaSanJa
Analizom kvazikanonidkih relacija izmedu
komunikacijskih sposobnosti i manifestiran-
ja nepoZeljnih pona5anja izdvojena su tri
znadajna faktora koja obja5njavalu 70/o
zajedniCkog varijabiliteta. Prvi
kvazikanonidki faktor iscrpljuje 37%, drugi
19o/o, d treCi svega 14o/o zajedniEke
varijance.
Uvidom u tablicu 5 vidi se utjecaj varijabli
ponasanja na formiranje sva tri faktora.
Najve6i udio na definiranje prvog faktora ima
varijabla "agresivnost i destruktivnost". Pod-
jednako ne5to niie i negativne korelacije
daju i varijable "masturbacija" i "vristnje".
Najve6i doprinos formiranju drugog faktora
daju varijable "stereotipije" i s negativnom
korelacijom "agresivnost i destruktivnost".
Tre6i faktor najbolje je definiran varijablama
"vristanje i "autoagresivnost", a zatim s
negativnim vrijednostima varijablama























































































Korelacije varijabli koje definiraju ponaianje sa kvazikanonidkim faktorima ekstrahiranim iz ponaSanja
(P12)t,z,a i korelacije varijabli koje opisuju pona5anje sa kvazikanonidkim faktorima ekstrahiranim iz
skupavarijabli koje definiraju komunikaciju (G12) r,z,s
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lztablice 6 vidi se udio varijabli komunikacije
u formiranju prvog faktora, pri 6emu oko
iedne tre6ine varijabli znadajno doprinose
nlegovom odredivanju. Od ukopno 97
varijabli u prostoru komunikacije njih 6
znadano sudjeluje u formiranju ovog faktora
s korelacijama ve6im od .60. One sve
opisuju sposobnost jednostavnog
motoridkog opona$anja u komunikaciji kao
npr. "na odlasku odpozdravlia "pa-pa".
Daljnjih 8.varijabli sa nesto nilim vrijednos-
Tablica 6.
Korelacije varijabli nkoje definiraju komunikaciju sa kvazikanonidkim faktorima dobivenim iz
komuniklcije (p-zt ) r,z,s i koretacije varijabli komunikacije iz skupa variiabli kojima 
je opisano pona5anje
(G21)r,z,s
tima odnose se na neverbalne i elementarne
verbalne oblike uspostavljanja i odrlavanja
kontakta s drugim osobama.
Svega sedam varijabli ima znadajan udio u
definiranju drugog faktora. Ove varijable
obuhva6aju verbalnu komunikaciiu ('verbal-
no izvje5tava o neposrednom iskustvu";
"povremeno koristi sloienu redenicu";
"razumije i koristi pet rijedi kojima se
oznadavaju rodbinski odnosi") i dr.
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Nastavak tablice 6.






































































































































































Na osnovi tredeg faktora nalazi se deset
varijavbli koje su statisticki znadajne i koje
opisuju razlidite bazidne oblike ponasanja u
socijalnoj interakciji. Ta ponasanja obuh-
vacaju izmedu ostalog prekid aktivnosti na
zabranu, umirivanje djeteta u prisustvu
odrale osobe, pruzanje ruku prema bliskim
osobama, razlidite reakcije djeteta na
razlidite izraze lica odraslih i sl.
Interkoleracija faktora u drugom skupu
varijabli znadajna je samo izmedu prvog i
drugog faktora (FAC 12 = .4490). Takva
povezanost je logicna obzirom na strukturu
navedenih faktora iz koje je vidljivo da oni
opisuju dvije faze (neverbalna i verbalna)
1s8
istog procesa tj. usvajanja verbalne
komunikacije.
Kvazikanonidke kovarijacije i korelacije (vidi
tablicu 7) pokazuju statistidki znadajnu
povezanost izmedu oba skupa varijabli.
Tablica 7.
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6.DISKUSIJA
Povezanost prvog faktora u oba skupa
varijabli ukazuje na tendenciju da se sto je
nadin komunikacije jednostvnim motoridkim
ponasanjem vise prisutan, to 6e pojava
masturbacije biti manje izralena, a nasuprot
tome agresivnost i destruktivnost se javljaju
u ve6oj mjeri. U istraZivanju Teodorovi6,
Kocijan, 1988; utvrdena je statistidki
znadajna pvezanost izmedu agresivnog
pona5anja i razine spoznajnog rczvoja.
Kao Sto je ve6 istaknuto razvoj komunikacije
povezan je izmedu ostalog s razvojem spoz-
najnih sposobnosti pa su tako djeca koja
ispoljavaju agresiju i destruktivnost u ve6oj
mjeri pod utjecajem spoznajne i
komunikacijske razine od djece koja
manifestiraju masturbaciju. To se pona$anje
vjerojatno javlja prvensWeno kao posljedica
frustracije koja proizlazi iz nemogudnosti
uspostavljanja zadovoljavaju6e socijalne
komunikacije.
lz povezanosti drugog faktora u oba skupa
varijabli moZe se razabrati da Sto je razina
verbalnog komuniciranja vi5a to je manje
prisutna tendencija k agresivnom i destruk-
tivnom pona5anju. U skladu s ranije
navedenim moZe se pretpostaviti da je
komunikacija na verbalnoj razini prezahtjev-
na za djecu koja ispoljavaju stereotipno
ponaSanje i u toj situaciji ona su frustrirana i
pribjegavaju nepoZeljnom obliku
ponaSanja.Treba medutim naglasiti da se
masturbacija i stereotip'rje po svojoj strukturi
i u6inku znatno razlukuju od agresije i
destrukcije pa su tako u uzroci ovih pojava
razliditi. Stoga se moZe zakljuditi da u pojavi
masturbacije istereotipija osim razine spoz-
najnih ikomunikacijskih sposobnosti u znat-
no jadoj mjeri sudjeluju i neki drugi faktori
nego Sto je to sludaj kod pojave agresije i
destrukcije.
Povezanost treceg faktora u prvom i
drugom skupu varijabli takoder je razumljiva
obzirom da su oba odredena stanovitim
oblicima pona5anja u socijalnim
situacijama. Sto su bazidni oblici pona5anja
u socijalnoj interakciji slabije razvijeni to 6e
vjerojatno do6i do de56eg odbijanja
suradnje, manjeg prulanja pomo6i drugoj
djeci u svakodnevnim aktivnostimate ve6eg
ispoljavanja autoagresivnosti i de56eg
vriStanja.
Tako interpretirani podaci potvrduju pret-
postavku o povezanosti izmedu
komunikacijskih sposobnosti i pojave
nepoZeljnih oblika pona5anja. To znadi da u
strukturiranju programa rada za ovu djecu
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THE RELATIONS BETWEEN THE COMMUNTCATION ABILITIES AND UNDESIRED
WAYS OF BEHAVIOR IN SEVERELY MENTALLY RETARDED CHILDREN1
Summary:
The investigation of the connection between the communication abilities and undesired ways ol
behavior was canied out on the sample of 32 severely mentally retarded children showing undesired
behaviors.
The Listforthe behavioral estimation-communication estimation and the Questionaire about undesired
brhaviors, were applydd. Three important factors were extracted through quasicanonic correlation
analyses. The connection between the different levels ofcommunication abilities and certain ways of
undisired behaviors was found. On the level of the simple motoric imitation in communication, the
connection with aggressivenEss destructivity, masturbation and screeming was found. Verbal com-
munication is related with stereotypes and aggressivity- destructivity, while the behavior in the social
interaction as the way of communication is connected with screeming, aggressiveness, undressing,
and dressing others and gaining cooperation. These lindings should influencE structuring of individual-
ized programs for developing, communicational abilities in children on the level of profound, severe
and moderate mental retardation.
Mentioned problems at the area of the speech development and generaly speeking the limited
communication ability in moderate and severe mentally retarded children probably cause, or at least
stimulate undesired ways of behavior. The definition of undesired ways of behavior is a serious
t
1 This paper is part of the project task "selective programs in function of the thransormation of undesired
ways of 
'behavior 
in moderately, severely and profoundly mentally retarded children", that has been
cairied out at the Institute for defectology, Faculty of Defectology, University of Zagreb, This project has
beenfinanced bythe Science Comitee of the Republic of Croatia. The leader of the project is Prof. Borka
Teodorovi6 Ph.D.
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heoretical and practical problem.
The estimation of the frequency, duration, topography and the strenght of certain ways of behavior that
show severely mentally retardeJ children in comparison with behavior in children with no developmental
difficulties are obvious and can be objectively measured criteria for estimating undesired behaviors
(Heward, OrlanskY, 1984).1
ln this investigation as well, undesired behaviors were represented by behaviors that were identified by
defectologistl as disturbing for the work in the group and as slowing, or inhibiting for the acquistion of
new ways of behavior for children who are showing them.
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